<Policy Topics> バイオリージョナリズムにめざめる流域社会 : 加古川流域社会の実験 by 横山 孝雄 & Takao Yokoyama
T. Yokoyama,   Valley Society that Awake to Bioregionalism − Experiment of Kakogawa Valley Society
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